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Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut merasakan dampak 
dari adanya pandemi Covid-19. Menaggapi hal tersebut Kemendikbud 
mengeluarkan berbagai kebijakan pada sector pendidikan guna mengurangi 
penularan virus covid-19 ini. Kampus mengajar merupakan suatu program 
yang juga bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  Program Kampus Mengajar ini bertujuan untuk memberikan 
solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak pandemi dengan 
memberdayakan para mahasiwa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah 
untuk membantu para Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan kampus 
mengajar di SD Islam DDI Sangatta Utara bertujuan untuk membantu 
sekolah dalam mengahdapi pembelajaran daring dalam berbagai bidang 
yaitu mengajar, adaptasi teknologi dan administrasi sekolah. Bentuk 
kegiatan yang dijalankan dalam kampus mengajar didampingi oleh pihak 
sekolah dengan adanya guru pendamping dan juga tetap dipantau oleh pihak 
Kemendikbud dengan adanya dosen pembimbing lapangan. Hasil yang 
diperoleh setelah adanya kegiatan kampus menagajar di SD Islam DDI 
Sangatta Utara adalah adanya peningkatan kualitas pembelajaran terutama 
pada adatasi teknologi di sekolah, mulai adanya pembelajaran secara daring 
dan luring serta admisnitrasi sekolah mulai terstruktur dengan baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
